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W. P. Paaske∗
on behalf of the European Board of Vascular Surgery, the VASCUNET collaborators
and the national vascular registries
The EUROVASC Report 1997 presented information (Nivasc), Peter Mondek of Slovakia, Thomas Troe¨ng
of Sweden (Swedvasc) and Alexei V. Svetlikov of Ston the vascular and endovascular surgical activity in
Denmark, Finland, Norway, Sweden and Northern Petersburg, Russia. Data from Norway and Finland
were not available this year due to technical reasonsIreland for the year 1997 in a standardised format based
on a set of detailed definitions of index procedures (see involving their registries.
Additional information with regards to national re-Table 1) developed by the European Board of Vascular
Surgery.1 gistries and other relevant news items can be found
on the Internet website of the European Society forThe present communication reports the activity for
1998 based on exactly the same criteria. As previously, Vascular Surgery at http://www.esvs.org/esvs/
vascunet.htmla procedure is defined as a treatment modality en-
abling specific clinical follow-up; the reported figures
represent the number of procedures undertaken and
not the number of patients treated.
ReferenceTable 2 (overleaf) presents the results of the second
EUROVASC survey, which covers the year 1998. The 1 Paaske WP. EUROVASC Report 1997. Vascular and endovascular
surgical activity in Denmark, Finland, Norway, Sweden anddata were supplied by representatives of the registries:
Northern Ireland. Eur J Vasc Endovasc Surg 1999; 17: 537–538.Leif Panduro Jensen of The Danish Vascular Registry
(Karbase), Ian Thomson & Chris Burkes of New Zea-
land, Aires A. B. Barros D’Sa of Northern Ireland
Table 1. Detailed definitions of the index procedures.
A. Open vascular surgical procedures on the carotid artery.
B. Open vascular surgical procedures for non-specific infrarenal aortic aneurysm.
C. Open vascular surgical procedures for occlusive atherosclerotic arterial disease of the aortoiliac–femoral segments (the most distal
anastomosis, thrombendarterectomy etc. may be in the groin).
D. Open vascular surgical procedures for occlusive atherosclerotic arterial disease in the leg (including procedures in the groin
without simultaneous procedures proximal to the inguinal ligament) above knee.
E. Open vascular surgical procedures for occlusive atherosclerotic arterial disease in the leg (including procedures in the groin
without simultaneous procedures proximal to the inguinal ligament) below knee.
F. Percutaneous transluminal angioplasty±stenting above the inguinal ligament.
G. Percutaneous transluminal angioplasty±stenting below the inguinal ligament.
H. Endoprostheses for abdominal aortic and/or iliac aneurysm.
I. Endoprostheses for occlusive atherosclerotic arterial disease above the inguinal ligament.
J. Endoprostheses for occlusive atherosclerotic arterial disease below the inguinal ligament.
K. Procedures for arterial trauma.
L. Permanent angioaccess procedures for haemodialysis.
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